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Els que volen aprofitar l'ocasió [ Temes qnaresmals
Eo l'írgof del carrer parisenc hi ha una paraula que no té traducció exacte
en cap altra llengua, car per expressar el seu significat s'ha d*escriore tota una
{rase que és la que serveix d'epígraf al present article. La paraula a què vull refe-
fir-nie no és altra que «profiteur», la qual s'aplica a tots aquells que saben pescar
en les aigües tèrboles del moœent perquè recorden una dita antiga segons la qual
l'ocasió la pinten calba i és precís atrapar-la per un cabell. Hi ha «profiteurs» in-
dividuals i n'hi ha també de col·lectius. Els primers treballen en afers privats; els
segons, tenen cl camp d'acció en la política gairebé sempre, i són gent astuta,
d'aquella que viu sempre amb l'arma al braç a punt de disparar per a cobrar la
p ça. El «profiteur és un producte de caràcter internacional i es dóna en Iotes les
ladtuds, tant a la dreta com a l'esquerra dels camins dèi món.
En la política de tols els Estats sempre hi ha hígut elements de ¡'espècie es
mentada que han assaltat el Poder en el momeni que han considerat més
oportú. Alguns han fracassat en la tasca. Altres han assolit llur ambició i àdhuc
s'hi han fet forts. Aleshores, ensuperbits, s'han dedicat a fuetejar el poble mateix
que els ha enlairat I ai qual havien promès de redimir. La deformació de la pers¬
pectiva en què s'havien mogut abans, ens els presentava sovint com uns gegants
de cos i d'ànima capaços de descabdellar les més belles gestes. Quan els hem al¬
birat després en el lloc que deienlaven hem comprès com ens havíem enganyat i
llar figura ha resultat esquifida, miserable, insignificant. La supèrbia els encega
gairebé sempre i, per tai d'amagar llur migradcsa d'ànim», esdevenen tirans I in¬
justament cruels.
Sempre que un estat d'agitació s'insinua, el «profiteur» fa la seva «parlcfó. Es
aleshores que íomcrça d'acluar per tal de pescar en l'aigua enterbolida d'aquell
moment passional, per derivar el corrent csp alià on convé als seus tenebrosos
designis. Mireu, ara maíeíx, el cas de Franç# on Fa República s'havia esísbiiilzat
amb una tradició de seny polí ic remarcable. L'ordre públic era rarament alterat i
tot semblava que havia de rodar suaument, sense entrebancs, per on camí planer.
Els enemics del règim 1 de la societat, eren tinguts a ratlla i no gosaven ni moure
un dit del peu. De sobte esclata un escàndol financier seguit d'altres i d'altres, i
surten a la supeifícic les aigües peslilenis de la claveguera Immunda per on cor¬
ren els afers obscurs. El bon poble, el poble autèntic, no pas squeli que invoquen
sovint els po'ítics per a grimpar a les allures, sent la vergonya que cau damunt
del país i s'indigna ingènuament, i demana, irat, una depuració radical perquè
s'adona que molts dels que trafiquen amb la política catan fastigosament embol¬
callats cn el repugnant afer. I per a fer-se escoltar surt ai carrer i oposa una he¬
roica resistència a la força pública que ei Oovern l'hi tramet per a reduir-lo &l si¬
lenci i poder anar tirant.
En aquell mateix moment és quan el «profiteur» fa la seva aparició. Vegeu,
per una banda, els comunistes que estaven a l'aguait i atien els incautes ciutadans
a la iluita perquè la confusió augmenti i veure si hi ha una escletxa per la qual
ells puguin assaltar la fortalesa. I mireu per ¡'altre costat els monàrquics de
«L'Acion Françiise», els «camelots du Roi», sortint del quarto dels mals endre¬
ços per rxcitar més la indignació del bon ciutadà francès I oferir li una paternal
protecció, en aquell moment crític, per boca del duc de Quisa, pretendent ai Tron
del seu país, qui suggereix com una panacea meravellosa que hr de curar tots els
mals, la restauració d'una monarquia, condemnada fa molts anys a l'os'racisme.
El cas no és el primer ni segurament serà el darrer. SI ens fixem, potser en
l'actualitat en trobaríem d'sitres molt semblants, en el fons. I és que ei «profiteur»
apareix sempre a! à on hi ha ona oportunitat i un possible i fàcil triomf de l'as¬
túcia po ítica. Ooethe va dir un dia aquella famosa frase: «Quan siguis enclusa,
agufnti; quan siguis mall, aixafa». Tempta més, naturalment, el paper del mall
que el d'enclusa.
Marçal Trilla i Rostoll
Conferències
quaresmals
\ l'església de Santa Anna
Les Confei ències apologè iques que
Associació d'Antics Alumnes de Santa
^nna organitza cada any per ala diu*
nenges de Quaresma, han estat confiâ¬
tes ai Rnd. P. Fèlix Castells, Sch. P. el
qual des del pròxim diumenge, dia 18,
m l'església de Santa Anna, durant la
nissa d'onze, desenrotllarà imporfants
emes apologètics. El pHtner serà «L'Es-
giésia Catòlica I etdeslf etern de l'ho¬
me».
AI Foment Mataroní
Demà diumenge, ai Foment Mataro¬
ní començarà la tanda de Conferències,
quaresmals.
La de demà, igual que els altres diu¬
menges, començarà a dos quarts d'una
del migdia i ha estat confiada a l'advo¬
cat i publicista senyor Enric Laplana
qui desenrotllarà el tema «La Doctrina
Ct'ótica respecte l'ensenyament».
Al Circol Catòlic
Demà, a cos quarts de quatre de la
tarda, en el Círcol Ca'òUc d'Obrers do¬
narà la primera conferència de Quares¬
ma el Rnd. Vice-conclllari, sobre el te¬
ma «Com Jesúï hem de cré'xer en sa-
\ ^
I Penitència
I La insensibilitat espiritual, o millor
I dit el materiaUsme triomfador, ha es-
moriuí^ qui sap les vegades ia nostra
I vida sobre-tcrrena, emmenada fàcil-
I ment a la morí; produint-se, aleshores,
; en la nostra Intel·ligència dèbil tota me-
I na de confusionismes i errors; dubtes,
; opiíflons inestables i volubles, arribant
ai ateisme més absurd. No hem pas de
cavilar gaire per a demostrar-ho. Tots
els dies hem de topar amb aquesiea in¬
coherències iniel·leciuals o malestar
moral, mentre la nostra experiència no
ens ho acrediti també.
L'Esg'ésia, particularment en aquest
temps de Quaresma, ens recorda un
mitjà per reviure aquella vida espiritual
i alleugerir-nos del materialisme escla¬
vitzant: La Penitència.
Moll pocs, suposem, desconeixeran
aquest mot; la seva significançi, però,
serà més oblidada.
De primer antuvi semblaria una cosa
imprscticable si la conceptuéssim ex¬
clusiva peSs que s'han allunyat total¬
ment del consorci mundà, i en aquest
sentit pocs serien els que la practica¬
rien i n haurien els seus fruits saluda¬
bles. L'Església no senyala persones ni
estaments; ia demana per tothom, la
vol fer assequible als de dintre i als de
fora, sien adversaris o perseguidors.
La sincera conversió a Déu, aprofi¬
tant-se de les facilitats que ha delegat a
la seva Església, posposant tot bé ma¬
terial, veu'3 ací el vertader significat de
Penitència universal que hom po! fer
solament amb una mica de voluntat.
Si anem perfeccionant, ara, aquest
estat de conversió, ja feta pública, cor¬
regint o esmenant eficaçment el passat,
la Penitència, aleshores esdevindrà per¬
fecta i engendrerà, també, una vida in¬
tensament espiritual i superable a les
noves femptalives materials. El penitent
en aquest estat de perfecció se li faria
soportable tota contrarietat i arribaria
àdhuc a disfrutar de! menyspreu dels
bens terrenals amb llurs vanitats.
Si algú, objectant, volgués eximir-ac
de practicar cap mena d'aquesta virtut,
que acabem d'exposar, per creure's ja
perfecte o que no ia necessita—pres-
sumpció nècia i Increíble—li retreu-
riem l'exemple del nostre diví Mestre,
que tot i essent de naturalesa impeca¬
ble, la practicà rigorosament en la se¬
quedat del desert per espai de quaranta
dies; o bé, li recordaríem el que deia
aquell gran missioner català, el P. Ca¬
ret: «Per salvar-se hi ha dos camins: el
de l'innocència, o cl de la peni'èncla.
Pel camí de l'innocència són pocs els
que hi van, dissortadament.» Qitè diria
avus! «No ens resta altre camí per sal¬
var-nos que el de la Penitència».
Joan Baranera, Pvre.
bidurií i gràcia davant ds Déu i da-
tfant hnmM? Asnscte sobrenatural».
Agnès Armengol
de Badia
El dia 30 del passat gener va morir
i Sabadell l'il·lustre poetessa Agnès Ar¬
mengol de Badia. Havia nascut a la ciu¬
tat del Vallès l'any 1852.
Agnès Armengol era molt coneguda
arreu de Catalunya con una delicada
poetessa i fervent patrióla. La seva mort
ha estat molt sentida i l'enterrament
constituí una manifestació de dol com
poques vegades s'havia vist a Sabadell.
Un detall del seu fervor religiós i
patriòlic l'ha donat en deixar escrita la
poesia que havia de decorar'els seus
recordatoris fúnebres. Diu així:
Parents i bons amics que m'honoreu,
mon esperit vivent us regracia;
que en la terrena vida em survisqueu
per vostre bé i el de la Pàtria mia.
t
A cada almoina que en nom meu fareu,
en mig del front us senyareu
per Catalunya.
t
A c*da parenostre que em reseu,
sobre la boca us senyareu
per Catalunya.
t
A cada comunió que m'endreceu,
per Catalunya.
A! si de Déu mon ànima s'envola
com flaire d'una herbeta camperola.
Alabat sia l'infinit
qui en sa grandor aculi lo més petit.
Al Cel sia ¡'il·lustre escriptor»!
NOTES DEL MUNICIPI
El senyor Abril, Alcalde interí
Avui, per absència del senyor Cru-
xent, ha ocupat l'Alcaldia cl conseller
regidor de Governació senyor Abril,
encarregant-se així mateix del despatx
del públic, que està assenyalat pels dis-
sabfes al migdia
Declaració de soldats
Demà diumenge, a les vuit del matí,
començirà la sessió de classificació i
vacunació dels minyo.ns de la lleva d'en¬
guany.
Tanda d'Exercicis
La Lliga Parroquial de Perseverança
de Sant Josep i els joves del Patronat
de Sant Josep organi z-n, com de cos¬
tum, una setmana d'exercicis oberts que
tindran lloc en aquesta parròquia dels
dies 19 al 25 del corrent. Seran dir gita
pel molt eloqüent orador Mn. Marçal
Marí ínez, Pvre.
Horari: ma í, a doe quarts de set, me¬
ditació i missa.
Vespre, a dos quarts de vuit, rosari,
meditació, cant i conferència. A conti¬
nuació, exposició del Santíssim, cant
de l'estació. Benedicció i reserva.
Tots els homes h\ íón convidats.
Aprofiteu l'ocasió, començant el sant
temps de Quaresma amb la pràctica
saludable d'uns dies de recolliment.




«Orquestra da Camera» de
Vic, composta de 18 proles»
sors en el Foment Mataroni,
pel dia 18 del corrent a les cinc
de la tarda.
Era a començament de l'any 1931
que, el nostre Rafael Subirach», direc*
tor de l'Escola Municipal de Música de
Vic, i solS'director de l'Orfeó Vigatà, es
decidí a portar a la pràctica la idea que
tenia feia temps planejada, d'organiízir
una agrupació dedicada al conreo de
l« música instrumental de concert, la
qual tingués la únalllat de facilitar a
oients i execuiants, al mateix temps que
un gaudí espiritual, un més profund
coneixement de les obres instrumentals
dels grans mestres clàssics i moderna.
A tal efecte reuní un estol d'entusiastes
de la música que es posaren voluntària¬
ment sota ei guiatge de la seva exper¬
ta batuta i quedà fundada des d'aquell
moment l'Orquestra «da Camara» de
Vic.
Els seus components, sota les ordres
del seu director, emprengueren decidits
una intensa tasca de preparació i estu¬
di que facilità aviat la seva presentació
per primera vegada al públic en un
Festival organitzat per l'Ajuntament de
Vic a benefici de les Colònies Escolars,
on obtingueren un èxit entusiasta i una
falaguera acollida per part de la premsa
Arran d'aquest festival es constituí
un Patronat que, en donar una protec
ció moral i material, alleugeria la nove
lla agrupació de les dificultats amb que
malbauradament topen les entitats per a
<in ■nl·ir·t lrl<i>t arlfsür.
La llisla dels concerts celebrats per
l'Orquestra «da Camara» de Vic, en
aquesta i altres poblacions, ja bastant
nombrosai presenta una sèrie «ascen¬
dent de monjoies» en el camí de perfec¬
cionament. Entre elles cal esmentar un
concert dedicat al mestre Lamotte de
Orignon, del que, en prodigar els seus
elogis, escoltaren paraules alentadores;
dos festivals organitzats per «Radio
Barcelona» qual resultat sigué la satis¬
facció de llegir frases entusiastes de co¬
municats espontanis i finalment la col-
laboració que ha prestat en varis festi¬
vals de l'Orfeó Vigatà que ha fet possi¬
ble que hom sentís, entre altres crea¬
cions menys importants els Kyries de
la «Missa Solemnis» de Beethoven i va¬
ris fragments de l'inspirat oratori de
Htydi que porta per títol «Les Esta¬
cions».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les Q'BQ, Torneig local de Pe¬
nyes. Penya Soler-Pcnya Iñesta.
Tarda, a les 3,25, Torneig de classifi¬
cació. Terrassa - lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Martínez, Borràs,
Jülio, Terra, Mariages, Saura, Orts, Pa¬
lomeras, Garcia, Judici i Orriols. Su¬
plents: Veia i Pi.
Delegats: Srs. Qubert i Prat (].).
CAMP DEL TORDERA
Tarda, ales 3,25, Campionat català
de futbol amateur. Unió Esportiva Ma-
taronina - Tordera (primers equips).
Equip de la Mataronina: Vaiideperes,
Puig, Fradera, René, Riveraigua, Biai-
"Lk URBANA" '[Fiji'l 'l'URBAINE'
A86e?ura contra tota me¬
na d'accidenlB; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
QIdíci pa I lilallies ds li Pell i TiarimiBDt dal ír. !!Sl-»Dr. Llinda
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagues) de les cames» —■ Tots els dimecres I dlomeB-
ges, de 11 a 1 : - : CARRBH DE SANTA TERESA. ?iO • - ^ MATARÓ
ns, Boxeds, Oriset, Cassis, Ramos i
Boix. Suplents: Quardia i Rimblas.
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Matí, a les 9,30, Campionat català de
basquetbol (I.® divisió). U. C. de Joves-
liuro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Roig, Moir-
taaell, Mauri, Costa i Duch.
A les 10,30, Campionat català de bas¬
quetbol (1." divisió). U.C. de joves-üu-
ro (primers equips).
Equip de l'Iluro: XiviUé, Canal, Are¬
nas, Raimi i Cordón.
Futbol
Demà, en el terreny ilurenc...
El partit Iluro-Terrassa
Ha desvetllat molt d'interès el partit
que corresponent al torneig de classifi¬
cació es jugarà demà entre els primers
equips del Terrassa i de l'Iluro.
No cal fer ressaltar l'importància que
enclou per l'Iluro el resultat que obtin¬
gui demà per afermar o fer menys pos¬
sible les seves probabilitats a classifi¬
car-se per a disputar la Promoció. Al
terrassa tampoc ii convé ae cap mane¬
ra uiia nova ensopegada que li faria
perdre un dels primers llocs que fins
ara vé ocupant. Donada la potencialitat
de l'onzè terrassenc i la reacció que s'ha
operat en els rengles ilurencs, fa espe¬
rar una Hulla disputada en extrem, de
la qual es faria difícil senyalar ara un
probable vencedor.
Segurament que demà el terreny de
l'Iluro oferirà l'aspecte de les grans so¬
lemnitats, i cal convenir que el partit
s'ho mereix i ho justifica.
El torneig de classificació
Partits per a demà
Sins — Manresa
Martinenc — Sant Andreu
Furo — Terrassa
«Torneig català»
Partits per a demà
Granollers — Espanyol
Júpiter — Ripollet
Mollet — Sant Cugat
Samboià — Badalona
Una nota de la Penya Soler
Hem rebut la nota següent:
«Lajunia de la Penya Soler, mitjan¬
çant aquesta nota, fa avinent als seus
socis i simpati zanis que ha pres
l'acord, ja que el jugador Salvador So¬
ler no pertany a l'Iluro S. C., anul·lar el
mot últim de la Penya, la qual estava
anomenada Penya Soler de l'Iluro S. C.
i que seguirà acmant ami el titol de
Penya Soler de Mataró, qual cosa fa














Agrupació Científico - Excursionista
La Secció de Minyons de Muntanya
farà demà una sortida a la Font del Mal
Pas i de la Fígarasss.
Dinar col·lectiu. Pressupost 1,25, tot
compté).
Esport Ciclista Mataroni
En la reunió celebrada darrerament
per l'Esport Ciclista Mataroni en el seu
estatge social de la Riera (Bar Aragó
r.è ) va constituir-se la Junta Directiva
tal com segueix: President, Antoni Es¬
teve; Secretari, Lluís Subirachs; Treso
rer, Agusií Pujol; Comptador, J. Mi
quel; Vocal, Ricart Torres.
La Secretaria estarà a la disposició de
tothom els dimarts i divendres, de dos
quarts de 9 a 10 de la vetlla, sempre
que no siguin festius.
Excursió al Tibidabo
Demà l'Esporl Ciclista Mataroni efec¬
tuarà una excursió al Tibidabo, passant
per Badalona i Santa Coloma de Gra-
manet i retornant amb el mateix itinera¬
ri, amb un loial de 60 quilòmetres.
Com de costum es convida a tots els
simpaü zants d'aquest esport, socis i no
socis. Cap de ruta: Antoni Esteve. Lloc




Avui, a un quart de deu de la nit, ac¬
tuarà en aquest teatre la Companyia lí¬
rica de Lluís Calvo, de la qual formen
part els eminents cantants Pau Hertogs
i Jesús Menéndez, barítons; Ricard May-
ra! I Joan Arnó, tenors; Maria Teresa
Planas, tiple cantant; Lolita Vila, tiple;
Trini Avelly, tiple còmica i Vatlierià
Ruiz Parí?, acíor còmic, i dirigida pel
primer actor Miquel Tejada.
Es posarà en escena la formosa sar¬
suela en un acte i quatre quadres de
Joan Josep Llorente, música del mestre
Serrano, «La Dolorosa», per Joan Ar¬
nó, Loii a Vila, Trini Avelly, Carme
■Cíanos,Vatlierià Ruiz París i altres parts
de la Companyia.
Reesirena de l'aplaudida sarsuela en
1res actes de Frederic Oliver, música
del mestre Manuel Penella, «El Herma-
no Lobo», pels seus creadors Pau Her¬
togs, Maria Teresa Planas i Ricard May-
ral.
Demà, tarda i nit, selectes sessions
de cinema, projectanl-se la pel·lícula de
dibuixos «Máj difícil todavía»; l'emo¬
cionant comèdia esportiva «Carrera
triunfal» per Ralp Tuce, Marion Shi¬
lling i William Collier, Jr. i la gran pel¬
licula espanyola «Odio», genial creació
de l'eminent actriu Maria Fernanda La¬
drón de Guevara, acompanyada de Ra-
quel Rodrigo, Peie Terol, Manuel Pa¬
ris, Aníònia Plana, Jesús Navarro, Pere
Larrañaga, etc.
Clavé Palace
Avui i demà, reaparició de l'estrella
Marlene Drietrich en la seva darrera
producció «El cantar de los cantares»»
parlada en espanyol; completarà el
programa «La última acusación» per




Demà a Ires quarts de quatre de la
ta! d t. Extraordinari programa de cine¬
ma sonor. «Milicia de Pau», divertida i
deliciosa comèdia; «Repórter crimina-
lisia», drama intrigant i emotiu; i «Cook
criminalista», original pel·lícula de di¬
buixos animats. Tres films sonors d'in-
discuíible qualitat i de vàlua recone¬
guda.
Es començarà puntualment a l'hora
anunciada, per tal d'acabar la sessió a
les 7 de la tarda, facilitant així l'assis¬
tència a les funcions religioses de Qua¬
resma.
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, concert extraordinari a càrrec de
l'Orquestra «Da Camera» de Vic i l'A¬
cadèmia Musical Mariana baix el se¬
güent programa:
I. — AcaUéiui* Musical Mariana.
«Ave Maria», Victoria; «Cançó de la
Rosa», Nicolau; «La Verge filant», Dal-
croze; «L'hereu Riera», Cumelles i Ri-
bó.
IL—Orquestra «Da Camera».—«Re¬
citatiu i llarg», Haendel; «El cavaller de
la Rosa» (Valsos), R. Strauss; «En les
estepes de l'Astia Central», Borodine;
«Egmont-Obertura», Beethoven.
III.—Acadèmia Musical Mariana i Or¬
questra «Da Camera». — «Miserere»,
Mn. Manuel Blanc; «Tannhauser» (chor
de peregrins), Wagner; «Cantata n." 4»
(1 Choral), Bach.
T I Cl E S
Observ«t«rl Mctearalôgfc tf•
ËtMles Pies ale JMiatjuró (Stau Aaoi^
Observacions del dia 17 febrer lOSfi




Alt. reduïda: 773 74-773 55
; Termòmetre aee: 8'2-9'6
Pilsò- » tiumlu 5'3-9'6
metre ! flumltat relativa; 61-85
* Tanildi 4'86— 8'44
_ . aíiàalma 1 ,,,Tarmò- ¡ Ombrai 14'















En li dtrrert represcnitció de l'As-
socltció dels Amics del Tesire, un es¬
pectador va Irobar, a la sala d'especla-
des, uns binocles els quais seran entre¬
nats a la persona que acrediti haver-los
perdut.
Raó: Administració del Diari.
Demà, a les 10 dei matí, el €Pòsit de
Pescadors» celebrrfíà una reunió gene¬
ral per elegir els càrrecs vacants en la
Directiva i per aprovar l'csial de comp¬
tes.
A la mateixa hora en el Cinema Mo¬
blem la Germandat «El Progreso Mata-
fonés» tindrà ia reunió general anyal
per aprovar l'estat de comptes i elegir
ds càrrecs de Juma.
A les 11, en sis Baixos de les Escoles
Pies, es celebrarà ia reunió de ia «Ger-
jnandaí Nostra Dona dels Desempa¬
rats» per tractar del següent ordre del
dia: Acta; Dissolució de !a Germandat;
Ingrés al Refugi Mutual.
I a les 12, en el Circol Calòüc d'O¬
brers, tindrà lloc la reunió anyal de la
Associació Mutualista «Germanor» per
aprovar i'esiat de comptes i altres as¬
sumptes.
L'Excra. Sr. Bisbe ha signa', entre a!-
tres, el següent nomenament parro¬
quial:
Regent de Sant Salvador de Guanyo-
les, e! Rnd. Sr. Alexandre Gallemí i
Prats, qui temps enrera havia estat vi¬
cari de la Parròquia de Sant Josep de
Mataró
—Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'lana. La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cenç de Paül, demà, diumenge, a dos
quarts de nou del matí tindrà missa de
Comunió general a l'esg'ésfa -de! Cor
de Maria, i celebrarà Junta General a
4los quarts d'una del mig dia a la Ca¬
pella dels Dolors de la Basílica de San¬
ta Maria.
La Confraria del Sant Crist de l'A¬
gonia de la Parròquia de Sant Josep,
Interessant-se pel major esplendor de
les festes de Setmana Santa, ht fet res¬
taurar l'imatge del Sani Crist de la Bo¬
na Mori que presideix els actes de la
Via Cruels de Quaresma.
La mateixa Confraria està ja treba¬
llant en l'organització de la funció de
les «Set Paraules» que ha de celebrar-
se el dia del Divendres Sant a la tarda.
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El cel està completament serè a tot
Catalunya dominant vents fluixos del
sector Nord, temperatures baixes a la
nit i suaus durant ks hores de sol.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 5 graus sota zero a Adrail, Ribes
i Sant Julià de Vilatorta i 4 graus també
sota zero a Puigcerdà.
Informeició del dia
facilitada per l'Aqr^ncia Fabra per conferències telefònicfues
lijor
Corredor oficia! de Comerç
Molas, IS-Matarò-Telèfou 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes» de 10 al .
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Copons, girot
préstecs amb garanties d'efecíea. Llegk
iimació de contractes mercantils, etc.
Barcelona
3^30 tarda
La vaga dels obrers
dels Ferrocarrils Catalans
El conseller de Governació ha mani- j
festat que a les 12 de la nit s'havien de- ^
clarat en vaga els obrers dels Ferrocar¬
rils Catalans. Fins ara la vaga transcor¬
re normalment. De les estacions se
n'han fet càrrec els alcaldes de les res¬
pectives poblacions a qui en feren en¬
trega els Viguistes.
Les gestions, per a solucionar el con¬
flicte, sembla que van per bon camí i
s'espera el resultat d'una reunió que es¬
tant celebrant, a Martorell, els vaguis¬
tes.
Ei Govern de la Generalitat ha ob¬
tingut de la Companyia la concessió de
un augment de 25 pessetes al mes. Els
obrers demanen un aagment de 30 pes¬
setes. De manera que la discussió està
en la diferència de 5 pessetes-
ELSometent de Catalunya
Dimarts a les quatre de la tarda cele¬
brarà reunió la Junta organilzidora del
Sometent de Catalunya.
Suspensió dels judicis per jurats
Per ordre de la superioritat han estat
suspesos tots els judicis per jurats as¬
senyalats ñns el 31 de març. Sembla
que aquesta suspensió és deguda a la
manca d'efsctiu en metài'iíc per a sufra¬
gar les despeses que ocasionaria el fun¬
cionament d'aquesi^ tribunal popular.
Troballa d'un cadàver cremat-Sem-
bla que es tracta del cadàver de
Fincendiari de tramvies ferit ahir
per un policia de la Generalitat
A la carretera de la Bogeria, prop de
Sant Andreu, ha estat trobat a la cuneta
ei cadàver d'un home que estava cre¬
mant. Se suposa que el cadàver fou
transportai alià i després de ruixar-lo
amb petroli hi calaren foc. Malgrat els
efecles del foc el cadàver esfà en bones
condicions per ésser identificat.
pital i de les províncies de l'Alta 1 Bai¬
xa Austria i Siyria, on continuarà en vi¬
gor per algun temps. També ha decidit
l'anul'lació de totes les actes dels dipu¬
tats socialistes.
El senyor Schmifz, Comissari del Go¬
vern a Viena i ministre de Previsió so¬
cial, passa a ésser ministre sense carte¬
ra, encarregat de la Reforma corporati¬
va. El senyor Neudslachler Stuermer ha
estat nomenat ministre de Previsió so¬
cial.
Les autoritats han adoptat mesures
per a acudir en auxili de les famílies
dels rebels morts en els passats succes¬
sos.
VIENA, 17.—De les dades oficials fa¬
cilitades fins ara, sobre el nombre de
morts i ferits en ies darreres lluites, re¬
sulta el següent:
Per part de les forces del Govern hi
h s hagut en tot el territori 102 morts i
31Q ferits, dels quali 115 ho són de
graveta'.
Dels 102 morts 29 són policies, 29 de
la gendarmeria, 11 dels grups de la
Sihuizbund i 33 d'altres grups.
A Viena només caigueren 42 indivi¬
dus de les forces governamentals i fo¬
ren ferits 125.
Entre l'element civil han resultat 137
morts i 339 ferits, corresponent a Viena
105 dels primers i 248 dels últims.
Sembla que en aquestes últimes xi¬
fres figuren moltes persones alienes per
complet als successos.
Es recorda que en els successos oco¬
rreguts en 15 de juliol de 1927, resulta¬
ren 96 persones mortes i 700 de ferides,
també com a conseqüència de lluites |






El motiu de les precaucions
preses ahir
Les precaucions que s'adoptaren ahir
foren degudes a conèixer el Govern, i
d'això es tractà en el Consell de minis¬
tres, que per a ahir estava senyalat per
la Internacional socialista un moviment
del proletariat de toia Europa, per a
produir desordres en distints països.
Dues dones atropellades
pels assaltants
I Anit fou assaltada una altra tenda de
I queviures en el carrer de Guttemberg.
i Primer penetraren en el local sis in*
I dividus demanant almoina i quan l'amo |
I els hi entregava entraren en grup al- î
¡tres individus, apoderant-se de gèneres ii causant anys materials. ¡
Una de les hipòtesis és que el cadà
v=rlrob.i correspon . l'incendl.ri de ! Assalt a una tenda de qneviures
tramvies que ahir va ésser ferit per un
agent de policia dc la Generalitat quan
aquell, junt amb altres, intentava cre¬
mar un tramvia al carrer de Corts. De
éiscr certa aquesta hipòiesis es dedueix
que els companys de! mort, han cremat
el cadàver per a fer desaparèixer tot
rastre.
El policia que intervingué en el suc¬
cés anirà a l'Hospital Clínic per a veu¬
re si pot identificar el cadàver.
Detenció d'una banda de lladres
La policia ha detingut una banda
de lladres. Els components d'aquesta
banda tots foren expulsats de Nova
York.
Aquests individus es dedicaven al
robatori de laxis. Els autos robats els
utilüzaven pel transport de les merca¬
deries que també havien robat dels ma-
galz:ros. Quan no necessitaven els au¬
tos eia abandonaven. Una de les seves
especialitats era l'assait a les torres dels
afores.
Els manifestants es dirigiren cap • I»
plaça de la Constitució i tornaren a con¬
gregar-se després en el carrer de La¬
rios que recorregueren donant crits 1
tirant pedres, amb les que trencaren les
llunes del Círcol Mercantil.
Després intentaren assaltar ona tenda
! uns magatzems, però la policia po¬
gué evitar-ho, practicant cinc deten¬
cions.
Durant les batusses es feren alguns
dispars. Els guàrdies tingueren que do¬
nar algunes, càrregues per a dissoldre
als manifestants, origlnant-se carreres i
ensurts.
Aldarulls a la sessió
de l'Ajuntament de Santander
SANTANDER.—En la sessió de l'A¬
juntament, la minoria socialista presen¬
tà una moció protestant contra el Go¬
vern i contra els que pretenen vulnerar
la Constitució, senyalant havers passius
a la Clerecia.
Entre els socialistes i radicals es pro¬
mogué un fort escàndol, en el que in¬
tervingueren les altres minories. Els re¬
publicans d'esquerra, posats en peu,
donaven visques a la República t moris
al feixisme, els quals foren secundats
pel públic i inclús pels radicals.
L'alcalde, no podent dominar l'al¬
darull, aixecà la sessió. Els ànims estan
molt excitats.
575 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres celebrat avui
ha acabat a dos quarts de dues de la
tarda.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit
que havien donat per acabats els pres¬
supostos de tots els departaments,
menys el de la Presidència, Governa¬
ció, Treball i Instrucció.
El Govern ha estudiat la proposta
del senyor Alba i ha acordat unir-la al
pla d'obres que es proposa realitzar el
Govern. S'ha nomenat una ponència,
integrada per minis res, per a estudiar
el conjunt deies obres a realitzar de
caràcter ferroviari i línies generals de
conducció elèctrica i d'ínteres públic n
fi de disminuir ia crisi de treball i atur
forçós.
El Govern ha acordat concedir »
l'aviador senyor La Cierva, la Banda de
l'Orde de la Repúbi ca.
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat qoe havia estat aprovada In
execució de les obres de diferents tros
Un dels dependents, ajudat per un ^ jjg [ ozoya, el cost del
qual
I tarda
La situació a Austria
va normalitzant-se
VIENA, I7.-E! Govern ha aixecat
l'estat de setge, amb excepció de la ca-
I soldat que passava per allí en aquells
I moments, assolí detenir un dels asial- |
I tants, jove de 18 anys d'edat, al que li |
I foren ocupades dues butifarres de que |
! s'acabava d'apoderar. |
I A i'en'rar els assaltants a la tenda, f
¡atropellaren dues dones, una de les |
^ quals es troba en el setè mes d'amba- !
raç, causant-los-hi algunes contusions. |
Ela danys causats a la tenda es calcu¬
la en unes 200 pessetes
I Desordres a Màlaga. - Foren prac-
I ticades cinc detencions
MÀLAGA.-Malgrat de les ordres
governatives prohibint la manifestació
projectada per a protestar contra la
pujs del preu del pa, a les sis es con¬
gregaren en la PIrça de Riego alguns
grups, però la policia acudí ràpidament
i els dissolgué.
és de 13 milions de pessetes.
Aquesta, ha dit, és la contesta a la vaga
del ram de construcció.
Aquestes obres segurament els obrers
no les esperaven i moll menys la xifr»
esmentada.
S'ha acordat autoritzar al Dr. Mara-
ñon per a l'organi zició d'una exposi¬
ció de productes agrícoles d'Espanya
que s'ha de celebrar a Madrid durant ia
propera primavera.
Oreu accident a la mar. - Per ara
han estat extrets de l'aigua 12
cadàvers
SANT SEBASTIÀ. — A vint-i-quatre
milles de Pasages han entrat en coFii-
Sió dues embarcacions pesqueres. A
conseqüència de l'aborda'ge les duc»
barques han anat a fons.
Fins ara han esta: extrets dotze ctdà-..
vers.
S'estan fen; treballs en recerca de s
altres nàufrags.
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Notes Religioses
Diumenge 1 de Quaresmi.—Sani 51-
meó, b. i mr. i la beata Cristeia vg.
Dilluns: Sani Mansuei, b. i cf., Beat
Alvar de Còrdova, I Sant Conrad, cfs.
QUARANTA
Demà començaran a les Qermanetes
dels Pobres.
BoêtUea pafro^uial ds Sania Matlâ.
Diumenge, missa cada hora, des de
Its 5 fins a Ies 10, les últimes a dos
i]uaris de 12 i 12. Al malí, a les 8, Set
diumenges a Sun": Josep (III); a íes 8'30,
missa de les Congregacions Marianes;
« lés 9*30, missa d'infants; a les 1Q'30,
missa convenlual cantada; a les 11'30,
bdmilla
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat; a dos
quarts de 7, rosari, Vta Crucis i sermó;
-després, novena a la Verge de Lourdes.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'última
n les 11. Al malí, a les 6'3G, trísagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i Via-Crucia a la capella dels Dolors.
Dilluns, a dos quarts de 8 del matí.
Corona Josc fin*; a les 8, missa per An¬
toni Jofre (a. C. s.) a càrrec de l'Obra
Explatòria.
Parròquia ú§ Sani Jaan i Sani íèmp.
Diumenge, a dos quarts de 7 del malí,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (11); a
les 8, durant la missa de Comunió ge¬
nerat continuarà l'exercici (III) dels Set
diumenges de preparació de la Festa;
i a continuació s'explanarà el punt doc¬
trinal; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, oBci parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda a dos quarts de 4, Cateci me;
a les 7, Set diumenges, Via-Crucis amb
la imatge del Sant Criat de la Bona
Mort, i sermó pel Rnd. Marçal Martínez
i al final adoració de la Vera Creu.
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, excepte el dimecres i el divendres,
a un quart de 8, Corona Josefina, esta¬
ció i Angelus.
Dilluns, començarà la tanda d'Exerci¬
cis Espirituals oberts, per a joves i ho¬
mes, a càrrec del Rnd. Marçal Martinez
d'acord amb el següent horari:
Matí, a dos quarts de 7, meditació i
missa. Vesprr*, a dos quarts de 8, rosa¬
ri, medifactó, cant i conferència; a con¬
tinuació, exposició del Santíssim, cant
de l'estació, benedicció i reserva.
Vespre, a les 7, exercici del dia 19
dedicat a Sant Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Demà, misses a les hores
acostumades. La Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat celebrarà la fun¬
ció mensual amb els següents cultes:
Malí, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral amb plática pel Rnd. P. Rector;
tarda, i tres quarts de 7, rosari, visita
espiritual i sermó a càrrec del P. Direc¬
tor.
Nota.—Recordem als fidels que demà
diumenge és el dia ^destinat per a la
col·lecta especial pro Canoniízició del
Beat Pompili M.®.
Capilla del Sant Hospital.—DiWans,
a tres quarts de 7 del vespre, rosari.
Via Crucis, cant del Miserere de Mn.
Blanch i sermó pel Rnd. Enric Xicolr,
Pvre.
Capella de Símt 5//nó.—Diumenge,
a lés 8, catecisme, i a ics 8'30, missa.
Impremta Minerva. — Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
IIIIIIÍEIIIIS PÍIIIIQ
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dl·
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de:
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t dt 9 a 11 deia nit idiamenges
i dies festius, de 11 al del mati l de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies.
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festins.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
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Succssaor d* Joan Atorara - Casa fundada sn 1833
At A T A R O
ilaaa, 27 - ES. Granados, 18
Xelefon 335
Local
amb aigua, per a llogar, propi per a
magatzem o gara ge.
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IMPBEMTñ MINERVA
B'SOELOHA, 13
Capses de paper, Jsobres i
íargcíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.








12 ptes. a! mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, 1.-(Costat «Banco Ürquijo>)
OportunitatL Venc: , Compro Or 1 PlataCasa, clau en ma, bon preu; 2 cascs,
façana en dos carrers, bon preu; Torre¬
ta, Iota mosaic, 4 habitacions, a Argen¬
tona, facilitats de pagamen'; 2 baixos
amb bons horts, píu carretera, bon
preu. I
5.000 a 12.000 ptes. en 1.® hipoteca ai '
6 per 100 anual, operació ràpida. Se¬
rietat I reserva absoluta en Iota opera
cló.
Raé: Santa Teresa, 29.
Es venen
uns safareixos públics situats en pontcèntric, a Barcelona. Bon rendiment.Es oportnnilat. A tota prova i en pràc¬tica.
Informes: Cuba, 18.-Malaró.
pago molt bé.
Dirigir-se per escrit a O. Lloverás,
Enric Or;nados. 12, l.er 2.»
Pis per a llogar
situat prop del Passeig de Pial de
Riba.
Raó: Pau I¡? estas, 22.
Senyoreta
desiîja pensió amb habitació i sa
juntes, independents.
Escriure preu i direcció a L. W
Administració dei Diari.
